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BIBLIOGRAFIJA
NAGRAĐENIHI OTKUPLJENIH RADOVA
(1971-1996)
1971.
Konkurs raspisan:
I) za radove iz oblasti književnosti (za roman ili dramu, pripovetku, pesmu)
- nagrade iz fonda Saveza
II) za esej ili publicistiku (iz oblasti pedagogije, istorije, muzike, jevrejskog 
književnog stvaralaštva) - nagrade iz fonda "U spomen Abrahama Vadnaja"
Žiri: Filip David, Ivan Ivanji, Aleksandar Levi, Julija Najman;
1. Ognjen Vukelić (Sarajevo): Daniel Ozmo : (1912-1942) - I nagrada za 
rad iz oblasti publicistike
2. Laslo Sekelj (Novi Sad): Politički cionizam Teodora Hercla-\\ nagrada 
za rad iz oblasti publicistike
3. Strahinja Šuljagić (Beograd): Gorde kolone: zbirka pesama - I nagrada 
za pesmu
4. David Albahari (Zemun): Dobročinitelj - I nagrada za pripovetku
5. Mirko Srećković (Beograd): Abemajn i plava Kleo - II nagrada za 
pripovetku
1972.
Konkurs raspisan:
I) za radove iz oblasti književnosti (za roman ili dramu, pripovetku, pesmu)
- nagrade iz fonda Saveza
II) za esej ili publicistiku (iz oblasti pedagogije, istorije, muzike, jevrejskog 
književnog stvaralaštva) - nagrade iz fonda "U spomen Abrahama Vadnaja"
Žiri: Filip David, Ivan Ivanji, Aleksandar Levi, Julija Najman;
6. Milutin Velimirović (Beograd): Jevreji u Pirotu— rad otkupljen
7. David Albahari (Zemun): Jahiel, 1930- I nagrada za pripovetku
8. Bora Srećković (Beograd): Te trimale reči- deli II nagradu za pripovetku
9. Mirko Srećković (Beograd): Jevrejka Gizela Altman - deli II nagradu za 
pripovetku
10. Hans Bramer (Jerusalim, Izrael): Jerusalim- I nagrada za pesmu
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1973.
Konkurs raspisan:
I) za radove iz oblasti književnosti (za roman ili dramu, pripovetku, pesmu) 
- nagrade iz fonda Saveza
II) za esej ili publicistiku (iz oblasti pedagogije, istorije, muzike, jevrejskog 
književnog stvaralaštva) - nagrade iz fonda "U spomen Abrahama Vadnaja"
Žiri: Filip David, Ivan Ivanji, Aleksandar Levi, Julija Najman;
11. Mara Jovanović (Šabac): Wirpacken, wirauspacken: tragična sudbina 
Jevreja izbeglica u Šapcu 1941. g. - rad otkupljen
12. Hans Bremer (Jerusalim, Izrael): Armin T. Vagner: NemačkiZola- rad 
otkupljen
13. David Albahari (Zemun): Moj deda, kantor u N.-\ nagrada za pripo- 
vetku
14. Zlata Vokačeva (Maribor): Facelija- II nagrada za pripovetku
1974.
Konkurs raspisan:
A) za pripovetku ili druge prozne radove
B) za esej ili publicistiku
Žiri: David Albahari, Filip David, Aleksandar Levi, Julija Najman;
15. Dragoljub D. Čolić (Zrenjanin): Jevreji u srednjim školama uZrenjani- 
nu — rad otkupljen
16. Nina Bogićević (Pakrac): Cma torba- II nagrada za pripovetku
17. Hans Bramer (Tel-Aviv, Izrael): Jakob Vaserman : zašto bijete ruku 
koja za vas stvara: esej - II nagrada za esej
1975.
Konkurs raspisan:
A) za novelu, pripovetku ili drugi prozni rad
B) za rad iz naučne publicistike - judaistike, istorije, muzike i drugih 
oblasti nauke i naučne publicistike
Žiri: Isak Amar, Filip David, Aleksandar Levi, Julija Najman;
18. Dobrilo Aranitović (Šabac): Humanistički smisao Marksovog "Priloga 
jevrejskom pitanju"- I nagrada za rad iz naučne publicistike
19. Hans Bramer (Tel-Aviv, Izrael): Frojd i Mojsije- rad otkupljen
20. Avram Pinto (Sarajevo): Dr. Moric Levi: monografija - rad otkupljen
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21. Samuel Elazar (Sarajevo): Priloziistoriji Jevreja u Bosni i Hercegovini- 
radotkupljen
22. Dušan Jelić (Beograd): Iznadkrošnji dudova nije bilo neba: pripovetka 
- I nagrada za književni rad
1976.
Konkurs raspisan:
A) za novelu, pripovetku ili drugi prozni rad
B) za rad iz naučne publicistike - judaistike, istorije, muzike i drugih 
oblasti nauke i naučne publicistike
Žiri: Isak Amar, Filip David, Aleksandar Levi, Julija Najman;
23. Dušan Jelić (Beograd): Onda kadapsinisu lajali /pripovetka-1 nagrada 
za književni rad
24. Emil Pavelkić (Beograd): Inženjer Maksimović - rad otkupljen
25. Hans Bramer (Tel-Aviv, Izrael): / vrijeme je ustuknulo : pripovetka - 
rad otkupljen
1977.
Konkurs raspisan:
I) za pripovetku ili kraću priču
II) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorije književnosti, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblika judaistike
Žiri: David Albahari, Filip David, Aleksandar Levi, Julija Najman;
26. Slobodan Tomović (Titograd): Franc Kafka /esej - II nagrada za naučni rad
27. Antonio Jerkov (Rim, Italija): Veliki tjedan : pripovetka - I nagrada za 
književni rad
1978.
Konkurs raspisan:
I) za pripovetku ili kraću priču
II) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorije književnosti, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblika judaistike
III) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih društava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: Andrija Gams, I avoslav Kadelburg, Dušan Sindik;
28. Antonio Jerkov (Rim, ltalija): Vatikanski dokumenti o progonu hrvat- 
skib Židova u Pavelićevoj NDH- deli II nagradu za naučni rad
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29. Laslo Sekelj (Novi Sad): Analiza nekih primera antisemitizma u 
Jugoslaviji- deli II nagradu za naučni rad
30. Dobrilo Aranitović (Šabac): Verska i etnička distanca prema Jevrejima 
u našoj narodnojpesmi "Časni krsti"- rad otkupljen
31. Mija Rajner (Zagreb): Gospodin Klein : pripovetka - I nagrada za 
pripovetku
32. Tatjana Cvejin (Apatin): "Ž"jošživi: pripovetka - II nagrada za pripovetku
1979.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorije književnosti, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblika judaistike
B) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih društava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: David Albahari, Andrija Gams, Lavoslav Kadelburg, Julija Najman;
33. Milivoj Rajkov (Kikinda): Naseljavanje Jevreja u Kikindi i okolini u 
prvojpolovini XIX veka - deli II nagradu za naučni rad
34. Dobrilo Aranitović (Šabac): Bibliografija književnih radova Isaka 
Samokovlije- deli II nagradu za naučni rad
35. Rafailo Blam (Beograd): JevrejimuzičariBeograda između dva svetska 
rata - rad otkupljen
1980.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorijc književnosti, 
umetnosti
B) društvenih nauka i drugih oblika judaistike
C) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i dmgih društava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: David Albahari, Andrija Gams, Lavoslav Kadelburg, Julija Najman;
36. Dragoljub D. Čolić (Zrenjanin): Prilozi za hroniku Jevreja u Zrenjaninu 
od 1854. do 1941. godine - I nagrada za naučnr rad
37. Dobrilo Aranitović (Šabac): Bibliografija književnih radova Žaka 
Konfina - II nagrada za naučni rad
38. Hans Bramer (Tel-Aviv, Izrael): Kuća poput ostalih u Zagrebu na 
Savskoj cesti- rad otkupljen
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39. Mirjam Rajner (Zagreb): Iluminacija hebrejskih rukopisa - rad 
otkupljen
1981.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorije književnosti, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblika judaistike
B) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih društava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: David Albahari, Andrija Gams, Lavoslav Kadelburg, Julija Najman;
40. Dobrilo Aranitović (Šabac): Bibliografija radova Stanislava Vinavera 
(1891-1981)- I nagrada za naučni rad
41. Dragoljub D. Čolić (Zrenjanin): Jevreji u kulturi iprosvetiZrenjanina- 
II nagrada za naučni rad
42. Antal Hegediš (Novi Sad): Banatski Jevreji u doba Josifa II- II nagrada 
za naučni rad
1982.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad i esej - sa temom iz jevrejske istorije književnosti, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblika judaistike
B) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih dmštava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: David Albahari, Andrija Gams, Julija Najman, Andreja Preger;
43. Radivoje Davidović (Beograd): Bora Baruh, umetnik irevolucionar- II 
nagrada za naučni rad
44. Dobrilo Aranitović (Šabac): Spinoza u Jugoslaviji : bibliografija 
prevoda Spinozinih dela na jezicima jugoslovenskih naroda sa literaturom o 
Spinozinom delu - II nagrada za naučni rad
45. Hans Bramer (Tel-Aviv, Izrael): Boraczapravdu iistinu: povodom 80- 
godišnjice smrti E. Zole - rad otkupljen
1983.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad, c>cj i publicistiku - sa temom iz jevrejske istorije, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblasti judaistike
B) za književni rad - roman, pripovetka, pesma ili dramsko delo sa 
jevrejskom tematikom
С) za memoarsku građu ~ hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih društava, kao i iz perioda Drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja *
Žiri: David Albahari, Julija Najman, Andreja Preger
46. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Tragedija beogradskih Jevreja 1688. god. 
-1 nagrada za naučni rad
47. Janko Lipovec, Zdenka Lipovec (Maribor): Židovstvo v srednjeveškem 
Mariboru- II nagrada za naučni rad
48. Dobrilo Aranitović (Šabac): Kafka u Jugoslaviji: bibliografija prevoda 
dela Franca Kafke na jezicima naroda i narodnosti Jugoslavije sa literaturom o 
delu Franca Kafke - rad otkupljen
49. Anastazija Šubić (Sarajevo): Jevrejskirat: scenario za film - II nagrada 
za književni rad
50. lsak Papo (Sarajevo): Sjećanje na tri decenije života u našojporodici: 
(1915-1945)- I nagrada za memoaristiku
1984.
Konkurs raspisan:
A) za naučni rad, esej i publicistiku - sa temom iz jevrejske istorije, 
umetnosti, društvenih nauka i drugih oblasti judaistike
B) za književni rad - roman, pripovetka, pesma ili dramsko delo sa 
jevrejskom tematikom
C) za memoarsku građu - hronike i sećanja savremenika iz prošlosti 
jevrejskih opština, kultumih, sportskih i drugih društava, kao i iz perioda drugog 
svetskog rata, borbe i stradanja
Žiri: David Albahari, Filip David, Julija Najman;
51. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Jevrejske knjige štampane u Beogradu 
1837-1905. - I nagrada za naučni rad
52. Pavle Šosberger (Novi Sad): Učešće Jevreja u zdravstvu Novog Sada 
1693-1942; Popis Jevreja Novog Sada 1843. i 1844. g; Jevreji u Pctrovaradinu - 
II nagrada za naučni rad
53. Isak Papo (Sarajevo): Jevreji na Pirinejskom poluotoku od iskona do 
izgona - rad otkupljen
54. Eva Izrael Domany Grlić (Zagreb): Kronika širom svijeta rasute obitelji 
- rad otkupljen
55. Gordana Krstić-Kuić (Beograd): Miris kiše na Balkanu - I nagrada za 
književni rad
56. Miloš Konstantinov (Skoplje): Uspavani suncokreti - II nagrada za 
književni rad
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1985.
Žiri: David Albahari, Filip David, Julija Najman;
57. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Položaj Jevreja u Srbiji u XIX veku - I 
nagrada za naučni rad
58. Isak Papo (Sarajevo): Turcizmi ugovomom jevrejsko-španskom jeziku 
sarajevskih Sefarada - II nagrada za naučni rad
59. Pavle Šosberger (Novi Sad): Skup članaka iz života novosadskih Jev- 
reja - rad otkupljen
60. Mara Petrović-Kalderon (Beograd): Sečanja - rad otkupljen
61. Dimitrije Knežev (Beograd): Stradanje mađarskih Jevreja - rad 
otkupljen
62. Teodor Kovač (Novi Sad): Jevrejska zajednica uNovom Kneževcu-rad 
otkupljen
1986.
Žiri: Filip David, Julija Najman, Ana Šomlo;
63. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Duhovni vođi beograđskog jevrejstva - I 
nagrada za naučni rad
64. Tatjana Petrović (Beograd): Muzika Jevreja sagledana kroz osobene 
karakteristike muzičke tradicije: Sefarada, Jemenita, Aškenaza: I deo - II nagrada 
za naučni rad
65. Robert Kovač (Subotica): Geografija u knjizi Šemot- rad otkupljen
66. Ljiljana Marjanović (Beograd): Školovanje Jevreja u državnoj 
Trgovačkoj akademiji od 1892-1939. god. - rad otkupljen
67. Pavle Šosberger (Novi Sad): Popisi Jevreja u Novom Sadu; Novosadski 
jevrejski izdavači, vlasnici, urednici i štampari novosadskih Iistova i časopisa; 
Aušvic, logor smrti Jevreja Jugoslavije u njemu; Jevrejska društva i udruženja u 
Vojvodini; Jevreji u Bačkojidogađaji 1848—49. god.; Jevreji u Bačkoj 1909. god.; 
Jevrejin sa frulom- rad otkupljen
68. Tomislav Rvat-Petranović (Nova Gradiška): Muke ;poema - I nagrada 
za književni rad
69. Josif Ostojić (Beograd): Moj deda- II nagrada za književni rad
70. Muhamed Kondžić (Zenica): Pletači krletki: roman - II nagrada za 
književni rad
1987.
Žiri: David Albahari, Filip David, Julija Najman;
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1\. Slavko Gavrilović (Novi Sad): O Jevrejima u Ugarskoj XVIII-XIX 
veka -1 nagrada za naučni rad
72. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Društva i ustanove beogradskih Jevreja - 
II nagrada za naučni rad
73. Isak Papo (Sarajevo): Prilog proučavanju prezimena, imena inadimaka 
Sefarada Sarajeva - II nagrada za naučni rad
74. Stojan Mihajlović (Zrenjanin): Šlepovi- II nagrada za književni rad
75. Žak Finci (Sarajevo): Braco- I nagrada za memoarsku građu
76. Branko Mičić (Bugojno): Kratak prikaz istorije jevrejske zajednice u 
Bugojnu- II nagrada za memoarsku građu
1988.
Žiri: David Albahari, Filip David, Ranka Kuić;
77. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Jevreji u Nišu- I nagrada za naučni rad
78. Jovan L. Simovljević (Beograd): Program za jevrejski kalendar na 
kućnom računaru "Spektrum 48KV"- rad otkupljen
79. Ildi Ivanji (Beograd): Kapija opklade- I nagrada za književni rad
80. Ivan Slišurić (Nova Gradiška): Ogleđalo Rut Miller - II nagrada za 
književni rad
81. Žak Finci (Sarajevo): Tetka Sinjora- I nagrada za memoarsku građu
82. Pavle Šosberger (Novi Sad): Iz istorije Jevrejske opštine u Pančevu; 
Sudbina Jevreja u logorima Borskog rudnika; Antisemitizam u Vojvodini; Kako je 
to bilo u našoj sinagogi - II nagrada za memoarsku građu
1989.
Žiri: David Albahari, Filip David, Ana Šomlo;
83. Anna-Maria Grunfelder (Zagreb): Živjeti pravedno i istinito : Manes 
Sperber i zagrebački ljevičarski intelektualci - I nagrada za naučni rad
84. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Jevreji u Pirotu-deli II nagradu za naučni 
rad
85. Isak Papo (Sarajevo): Imena iprezimena Žiđova Splita- deli II nagradu 
za naučni rad
86. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Dnevnik'jedne Judite- rad otkupljcn
1990. v
Žiri: Simha Kabiljo-Šutić, Žarko Korać, Ana Somlo;
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87. Hugo Rot (Beograd): Zemlja - prolegomena za studiju o istorijskim 
atlasima - I nagrada za naučni rad
88. Ženi Lebl (Tel Aviv, Izrael): Rabin Jehuda Alkalaj - II nagrada za 
naučni rad
89. David Pardo (Sarajevo): Mostdugpola vijeka-II nagrada za književni rad
90. Jasminka Domaš (Zagreb): Žuti leptir Teresienstadta - II nagrada za 
književni rad
91. Drago Miličević (Bugojno): Jevreji Bugojna- I nagrada za memoarsku 
građu
92. Rafael-Ratko Altaras (Beograd): Porodica Altaras - II nagrada za 
memoarsku građu
93. Dobrilo Aranitović (Šabac): SigmundFrojdu Jugoslaviji: bibliografija 
prcvoda Frojdovih dela i članaka na jezicima jugoslovenskih naroda sa 
bibliografijom radova o Frojdu 1912-1989. - rad otkupljen
1991. v
Žiri: Filip David, Bojana Jakovljević, Simha Kabiljo-Šutić;
94. David Pardo (Sarajevo): Inmemoriamza svakodnevnigovomi bosanski 
đudeo-espanjol - I nagrada za naučni rad
95. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Jevrejskisrednji Teološkizavodu Saraje- 
vu - 11 nagrada za naučni rad
96. Dušan Knežević (Pančevo): Petakpopodne- II nagrada za književni rad
97. Nermina Mujezinović (Sarajevo): Safed (Israel) - legenda i stvamost: 
arhitektura starog grada - II nagrada za memoarsku građu
98. Rafael-Ratko Altaras (Beograd): Rahela Bulkica Anaf: kako je izbegla 
genocid nad Jevrejima 1941. godine- rad otkupljen
99. Isak Papo (Sarajevo): Menore iz Čelareva i Hazari-тгА otkupljen
1992.
Konkurs nije raspisan
1993.
Žiri: Filip David, Simha Kabiljo-Šutić, Dušan Sindik;
100. Miijana Belić-Koročkin, Radivoje Davidović (Beograd): Blagosloveni 
- I nagrada za naučni rad
101. Slavko Stamenić (Obrenovac): Atrimortis-1 nagrada za književni rad
102. Aleksandar D. Stanković (Beograd): Mošei Jestira- deli II nagradu za 
književni rad
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103. Ljubica Arsić (Beograd): Moj prijatelj tuš - deli II nagradu za 
književni rad
104. Judita Albahari-Krivokuća (Beograd): Bila je to naša Blanka - II 
nagrada za memoarsku građu
105. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): O Jevrejima na Kosovu i u Sandžaku - 
rad otkupljen
106. Nina Bogićević (Karmiel, Izrael): Ratovisu nam uvijeknaputu stajali, 
ratovi su nam uvijek sudbineprekrajali- rad otkupljen
107. Vladimir Singer (Pančevo): Samo napred- rad otkupljen
108. Jozef Finci (Beograd): Groblje svih vjera inacija— rad otkupljen
1994.
Konkurs nije raspisan
1995.
Žiri: Filip David, Simha Kabiljo-Šutić, Predrag Palavestra;
109. Nikola Šuica (Beograd): Leon Koen - slikar-1 nagrada za naučni rad
110. Drita Tutunović (Beograd): Izgreva mesec: pesme, priče, poslovice - 
II nagrada za naučni rad
111. Ljubica Arsić (Beograd): Šest žena Isaka Singera - I nagrada za 
književni rad
112. Miodrag V. Mitrović (Beograd): Zita Pesah : drama u tri čina - II 
nagrada za književni rad
113. Aleksandar Ajzinberg (Beograd): Trinaest pisama - I nagrada za 
memoaristiku
114. Josef-Buki Konforti (Givat Shmuel, Izrael): Od 6. aprila 1941. do 6. 
aprila 1945. - II nagrada za memoarsku građu
115. Mina Kovačević (Beograd): Hanale- rad otkupljen
116. Judita Krivokuća-Albahari (Beograd): Moji susreti sa Jevrejima 
ratnicima - rad otkupljen
117. Nedeljko Terzić (Sremska Mitrovica): Staklena zemlja : lirski legat - 
rad otkupljen
1996.
Žiri: Filip David, Simha Kabiljo-Šutić, Predrag Palavestra;
118. Nebojša Popović (Beograd): Jevreji u Srbiji 1918-1941 -1 nagrada za 
naučni rad
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119. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Sinagoge u Beogradu — II nagrada za 
naučni rad
120. Rade Milosavljević (Jagodina): Letopis križevačkih Jevreja - rad 
otkupljen
121. Željko Marković (Sremski Karlovci): Jakov putuje u Jerusalem — II 
nagrada za književni rad
122. Mathias Hannau (Predrag Stanković) (Štokholm, Švedska): Nekeslike 
iz foto-albuma Šoa - II nagrada za književni rad
123. Jasmina Pantić (Zvomik): Uinat-rad otkupljen
124. Ženi Lebl (Tel-Aviv, Izrael): Evangelista- rad otkupljen
125. Haim Mejuhas (Zemun): Sećanja- I nagrada za memoaristiku
126. Judita Albahari-Krivokuća (Beograd): Naša nona Rahel- II nagrada 
za memoaristiku
127. Dušan Drljača (Beograd): Adaptacijske teškoće sarajevskih Jevreja u 
Izraelu- rad otkupljen
128. Mathias Hannau (Predrag Stamenković) (Štokholm, Švedska): Vreme 
zla i jedan primer dobra - rad otkupljen*
1) Sadržaj jevrejskih almanaha, tabele i bibliografije pripremila Dušanka Pesah
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